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 Sekali Layar Terkembang Surut Diriku Berpantang (History of Pemuda 
Pancasila). 
 Seluruh perbuatan baik ku adalah berkat bantuanMu Tuhan ku. 
 Iman tanpa perbuatan sama dengan Nol, Perbuatan tanpa Iman sama dengan 
Bejat. 
 Ora Et Labora (Berdoa n Bekerja). 
 Langkah Ku menentukan Masa DepanKu  (Stephanie Aida Gunawan). 
 Semua Impian dapat menjadi kenyataan Andaikan kita 
memiliki keberanian untuk mewujudkanya (Walt Disney). 
 Janganlah mencari-cari kesalahan carilah suatu penyelesaian (Henry Ford). 
 Setiap masalah memiliki benih-benih dari penyelesaianmu 
sendiri, jika Qta tidak memiliki masalah, Qta tidak memiliki 
benih-benih (Norman Vincen Peale). 
 Tetaplah berkepala Dingin saat keadaan menjadi panas (amsal 14:29). 
 Bagiku Tantangan Bukanlah Rintangan. 
 Terimalah Tantangan-tantangan sehingga anda dapat merasakan kegembiraan 
dari kemenangan (Jenderal George S. Patton). 
 Jika kau Ingin Memenangkan Suatu Pertempuran…Kenalilah  
terlebih dahulu Musuh n Medan Perang Mu…sementara 
Musuhmu yg sebenarnya adalah Jati dirimu dan Emosimu 
sendiri…(Napoleon Bonaparte). 
 Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat 
(Amsal 20:18). 
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The Advocate is an independent upholder of law; unrestrained profession that 
didn’t tied to any side, which could prevent the overcome Contempt of Court in the 
trial process. The aim of this research is to knowing and receiving the data 
concerning the Role of the Advocate, to overcame as well as preventing Contempt of 
Court in the trial. The research method that being used is empirical legal research that 
focused on the primary data as main data and secondary data as supporting data. 
The study from this legal research is legal sociology, sociological 
jurisprudence. Contempt of Court is a good action actively and passively, that was 
carried out both in the court and outside the court that considered insulted or 
undermined the authority of the court, the Advocate's action on the perpetrators 
Contempt of Court. 
The trial process in the Court was to give the warning against the person who 
carried out the action of Contempt of Court and asked the Council Justice as the 
moderator to expel the perpetrators Contempt of Court from the conference room, in 
matter of this action including the criminal act action, then gave action based on the 
provisions that were arranged in KUHP because until this research written there is no 
specific regulation that about Contempt of Court yet. Substantially with the existence 
of the Upholder's professionalism of the Law especially Judge, Public Prosecutor and 
Advocate with good co-operation could prevent and overcome all Contempt of Court 
forms, even without arrange a new regulation about Contempt of Court in Indonesia. 
 
Keywords: Advocate, prevent, overcome, Contempt of Court. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
